



Рис. 1 – Динаміка роздрібного товарообігу підприємств Харківської області і 
прогноз на 2013 г 
 
Таким чином, використання економіко-математичних моделей соціально-
економічного прогнозування дозволяє отримати достовірні оцінки тенденцій 
розвитку регіону і його територіальних одиниць, виділити основні індикатори 
цілі, які відображають головні стратегічні цілі і пріоритети СЕР і визначають 
структуру індикативного плану. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Сучасний розвиток інформаційних технологій зумовлює потребу 
постійного вдосконалення підходів щодо застосування програмних продуктів в 
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економіці. З’являються нові інформаційні технології та покращується 
універсальне і спеціалізоване програмне забезпечення. Тому існує потреба в 
постійному моніторингу таких змін з боку фахівців різних галузей економіки, 
адже робота підприємства в наш час майже неможлива без застосування засобів 
обчислювальної техніки. Одним з напрямків розвитку автоматизації 
бухгалтерського обліку стало використання підприємствами в своєї роботі 
інтернет-сервісів. Питання стосовно використання інтернет-сервісів та їх 
переваг над програмними продуктами на локальному рівні на сьогоднішній 
день майже не досліджувалися, а тому дана тема дослідження являється 
актуальною.  
Метою дослідження в роботі виступає аналіз основних переваг 
можливості застосування для автоматизації бухгалтерського обліку інтернет-
сервісів над використанням підприємствами програмних продуктів на 
локальному рівні.Загалом, поняття «інтернет-сервіс» відповідно до даної теми 
дослідження являє собою використання підприємствами комунікаційних 
засобів і ресурсів мережі Інтернет для реалізації певних функцій управління, а 
також вирішення певних завдань в процесі своєї діяльності. На сьогоднішній 
день ефективно функціонують такі інтернет-сервіси, як «jПарус», «iFin», 
спеціалізовані програмні продукти «1С», Taxer та інші. Кожен з них має свої 
організаційні та функціональні особливості, але всі вони використовуються для 
здійснення автоматизації бухгалтерського обліку в режимі онлайн. На нашу 
думку, автоматизація бухгалтерського обліку за допомогою інтернет-сервісів 
набагато ефективніша ніж з використанням програмних продуктів на 
локальному рівні ("БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС","M.E.DOC" та інші). Доказом цього 
служить низка переваг інтернет-сервісу над локальними системами, а зокрема: 
це забезпечення цілодобового прийому звітів безпосередньо на своєму веб-
сайті з подальшою їх перевіркою, переадресуванням і супроводом до 
відповідних контролюючих органів; звільнення підприємств від необхідності 
придбання та встановлення відповідного програмного забезпечення, відповідно 
до цього і від навчання персоналу принципам і тонкощам роботи з ним; 
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забезпечення безпеки та надійності, унеможливлення збоїв у роботі, тобто 
підприємство не залежить від той чи іншої локальної системи; 
використовування безкоштовних ключів АЦСК ІДД Міндоходів для підпису; 
економія грошових коштів підприємства за рахунок зменшення витрат на 
придбання ліцензій та оновлення програмних продуктів; цілодобовий доступ до 
необхідної інформації з довільних комунікативних пристроїв (чи комп’ютерів) 
та з будь-якого місцезнаходження лише при наявності підключення до мережі 
Інтернет; інтерактивність: організація доступу користувачів до необхідної 
інформації із територіально віддалених структурних підрозділів. 
Отже, можна зробити висновок про перевагу інернет-сервісів над 
програмними продуктами на локальному рівні,  де «віртуалізація» обліку через 
використання інтернет-сервісів, що надають послуги дистанційного вирішення 
певних облікових задач – є наступним етапом розвитку автоматизації 
бухгалтерського обліку, який, на нашу думку, стане успішним. 
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Представленные в [1] динамические детерминированные модели являются 
частью информационной технологии системы поддержки принятия решений 
(СППР), которая позволит определять оптимальные варианты в планировании и 
